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R E LACIJE IZMEDU KARAKTE RIST! KA SLOBODNOG
VREMENA MALOLJETNIKA I STUPNJA EFIKASNOSTI
ODGOJNE MJERE POJACANA BRIGA I NADZOR
SA2ETAK
Uzorak ispitanika Cinilo je 153 maloljetnika kojima je sud u Zagrebu od 1.10. 1982. do15. 1.
1985. izrekaoodgojnu mjeru pojadana briga i nadzor. Navedeni maloljetnici sludajnim su izborom
svrstani u dvije grupe - eksperimentalnu i kontrolnu.
Rezultati ispitivanja, opdenito gledajudi. pokazuju da je uspjeinost mjere povezana s nekim karak-
teristikama slobodnog vremena maloljetnika, prije svega s organiziranim oblicima njegova provocle-
nja, a osobito s aktivnim bavljenjem sportom, te posjetama kazaliSta. koncerata i diskoklubova, kao
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1. UVOD
Poku5avaluii upoznati u cjelini lednu
slo2enu opdu i univerzalnu druitvenu po-
javu, kao 5to je slobodno vriieme, koie za-
dire u Siroku lepezu razliditih aspekata
dru5tvenog Zivota, ne moZemo a da se is-
todobno ne susretnemo s nizom specifid-
nih problema koji nas na tom putu ode-
kuju.
lstovremeno, analiziraju6i osebujnost
i aktualnost fenomena slobodnog vremena
maloljetnika, kao bitnog segmenta u cjelo-
vitom spoznavanju tog novog2ivotnog pros-
tora i potencijalne Sanse optimalnijeg so-
ciopedagoSkog djelovanja, istidemo da se
isto tako i reperkusije provodenja slobod-
nog vremena ne mogu do krala "pravo-
crtno" evaluirati. Naime, izuzetna le od-
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govornost istra2ivada koji pokuiavaju sas-
taviti cjelovit mozaik mogudnosti i pravaca
djelovanla slobodnog vremena, posebno u
danaSnje vrijeme dinamidnih druStvenih
promjena.
I stoga "danas sve viSe dolazi do shvada-
nla da formiranje mladog dovjeka u ovim
pozitivnim i progresivnim smjerovima ka
kojima teZi na5e socilalistidko dru5tvo nije
mogude osigurati samo putem Skole i po-
rodice, vei traZi svlesnu integraciju dru5-
tvenih procesa kao formativnih faktora, a
u tom sklopu i slobodnog vremena. Jer,
:ivot mladih u slobodnom vremenu utjede
na formiranje lika i druitvenih navika mla-
de generacije". t
Poznato je da uz utieca, porodice i Sko-
le na maloljetnike, odnosno omladinu utje-
6u i brojni druitveni 6inioci. Ovi faktori,
lJerbid. V.: Analiza slobodnog vremena djece i omladine u SR Hrvatskoj u 1968. godini, Centar za
vanikofski odgoj. Savez druitava "Nasa djeca" SR Hrvatske, Zagreb,1970, str. 33.
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mogf i bismo redi, posebno dolaze do izra'
iaja u formiranju navika provotlenja slo-
bodnog vremena, tj. organizaciju istoga (ta-
ko i JaSovi6 1974).
O ude56u omladine s poreme6aiima u
pona5anju u organiziranim oblicima slobod-
nog vremena provedeno le viSe istra2iva-
nja, kola su uglavnom upozoravala da ie
nalvedi broj malolietnih delinkvenata lisen
organiziranih utjecaia i da u niihovom slo-
bodnom vremenu prevladava stihijnost.
U cjelovitom kompleksu programiranih
mjera koje dine okosnicu transformacije
pona5anla maloljetnika slobodno vriieme
zauzima posebno, specifidno mjesto. Ako
se adekvatno organizira, osmisli, te meto-
didki artikulira i ostvaruie, rezultirat 6e
izuzetnim pozitivnim posljedicama, narodi-
to u utvrctivanju i stiecaniu novih interesa,
razvoju konstruktivnih i poZeljnih navika,
te clelovitijem pozitivnim pona5anjem.
To nas upuduje na potrebu restruktui-
ranja postojedih modaliteta koriStenia slo-
bodnog vremena ove populaciie, usmiera-
vajudi ih ka konstruktivniiem i aktivnijem
provotlenju. U ciielom tom sklopu namede
se potreba da se tom podrudju maloljet-
nikova Zivota pristupi s novih kvalitetnilih
pozicila, osobito kada ie u pitaniu voditell
odgojne mjere, koji bi trebao zajedno s ma-
lotjetnikom prona6i modalitete aktivnijeg
participiranja u svim oblicima i tazama za'
jednidkog rada, i pronalaziti optimalne
metodidke postupke s konkretnim rieSe-
njima. Razumliivo je da 6e se pritom laviti
niz problema, desto vezanih uz nadzor
slobodnog vremena malolietnika, kao i iz-
bor obostrano poiellne aktivnosti slobod-
nog vremena, te cielovite motivaciie Sti-
6enika.
2. CILJ I MEDOTE RADA
Cilj ovog rada .ie utvrclivanje relaciia iz-
meclu karakteristika slobodnog vremena
maloljetnika i stupnja efikasnosti odgojne
mlere pojadana briga i nadzor.
Radi realizacije navedenog cilja posebna
je paZnja posve6ena analizi varijabli slobod'
nog vremena maloljetnika koje su tretira-
ne kao nezavisne varijable.
Ovai ie rad strukturiran na osnovi op-
6eg metodoloSkog koncepta prezentiranog
u referatu Uzelac, Mejov5ek.2
Analiza rezultata provedena je na te-
mellu maksimalizacije kovarijanci pod ka-
nonidkim i regresilskim varijablama efi-
kasnosti provoclenja odgojne mjere i viSe
logidki povezanih varilabli ko.ie definiraju
slobodno vrijeme maloljetnika.
2.1. Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika dini 153 maloljetnika
kojima je sud u Zagrebu, od 1. 10. 1982.
do 15. 1. 1985, izrekao odgojnu mjeru po-
jadana briga i nadzor. Sludainim izborom
ispitanici su svrstani u dviie grupe, homo-
genizirane po broinim, razliditim biopsiho-
socilalnim karakteristikama. Grupe su se
metlusobno razlikovale po tome Sto je kod
kontrolne grupe program rada za provocle'
nje odgojne mjere donio Centar za socijal'
ni rad, a kod eksperimentalne grupe, kao
kreator programa iavlja se sud, koji takocler
stalno prati i evaluira ostvarenie tog progra-
ma.
2.2,Uzorak varilabli
Uzorak varijabli koiima se procienluje
uspjeinost mjere dine detiri variiable koje
2Vzelac,S., Mejoviek. M,: SociopedagoSki model provottenja odgojne mjere pojadana brigainad-
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formiralu kriterijski skup i koie su izdvoje-
ne iz Anketnog lista za maloljetnike, tako
da je mjerenje izvr5eno u dvije vremenske
todke; nakon godine dana i nakon dvije
godine nakon podetka rada na provoalenju
odgolne mjere. Prva kriteriiska variiabla
(Prihva6anje voditelja odgojne mjere od
malolietnikal evaluirana je neposredno na-
kon prvog kontakta voditella i maloliet-
nika i nakon mjesec dana od po6etka tret-
mana.
To su navedene varilable:
1. Kako je po miSljeniu voditelja maloliet'
nik prihvatio voditelja (U prvom kontak'
tu nakon mjesec dana, nakon godinu
dana - PRIHVO. PRIHPM, PRIHDG,
PR IHDG)?
1. lskreno je prihvatio voditelja
2. prihvatio ie voditelia "jer mora"
3. bio je indiferentan
4. odbijao je suradnju.
2. Kako ocjenjujete uspjeinost provoclenia
mjere (nakon godine dana rada
USPJPG, nakon dvije godine USPJDG)?
1. mjera je izuzetno neuspieSna
2. mjera je neuspje5nija nego kod ve6i-
ne ostalih maloljetnika prema kojima
je primjenjivana odgolna mjera PB lN-a
3. mjera je uspje5na kao i kod vedine
ostalih maloljetnika prema kolima je
primjenjivana odgolna mjera PBIN-a
4. mlera je uspjeSnija nego kod ve6ine
ostalih maloljetnika prema kojima je
primijenjena odgojna mjera PBIN.
3. Da li je u proteklom razdoblju malo-
ljetnik upuiivan na Disciplinski centar
za maloljetnike zbog neizvr5avanja po-
sebnih obaveza uz mjeru PBIN (prva
godina - DCPG, druga godina DCDG)?
1. Da
2. Ne
4. Da li se zatim provodi odgojna mjera
PBIN (varijable za kontrolnu grupu)?
Sto je povodom odgojne mjere odlude-
no na drugom, odnosno tre6em bio-
utralnom roiiStu (varijable za eksperi-
mentalnu grupu)
(prva godina ODKUPG, druga godina
ODLUDG)?
1. zamijenjena ie "telom"
2. nastavlja se rad na provoclenju mjere
3. mjera je obustavljena.
Drugi skup 6ini 6 prediktorskih vari.iab-
ti.
1. Nadin kori5tenla slobodnog
vremenamaloljetnika (NACINK)
2. Ljetovanje i zimovanje (LJEZIMI
3. Sport isportske igre (SPOIGR)
4.Poslet kino-predstavama (KINOPR)





Sve navedene varijable ureclene su tako
da veia numeridka vrijednost oznaduje
povoljniji (poZeljniji) oblik ispitivane poja-
ve (slobodno vrijeme maloljetnika).
Dobiveni podaci obratleni su u Sveu-
dili5nom ra6unskom centru u Zagrebu, po
programu OCCR (Kanonidka analiza kova-
rijanci) diji su autori Momirovi6, Dobrii
i Karaman (19831.
3. REZULTATI I INTERPRETACIJA
Kvazikanonidkom korelaciiskom anali-
zom utvrdene su relacije sistema pokazate-
lja vezanih uz karakteristike slobodnog vre-
mena malolletnika za eksperimentalnu i
kontrolnu grupu, u prvoj i drugoj to6ki
mjerenja.
U Tablici 1. prezentirane su kovarijan-
ce i korelacije izmetlu kvazikanonidkih
faktora prvog i drugog skupa varijabli.
Dobiveni' rezultati pokazuju relativno
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Kvazikanonidke kovarijance i korelacije







nisku iako statistidki znadajnu poveza-
nost izmeclu promatranih skupina vari-'
jabli, Sto je u skladu s odekivanim rezulta'
tima.
Naime, segment slobodnog vremena ma'
loljetnika predstavlja. tako iedan u nizu
znadainih faktora koji participiraiu u pro-
cesu nlihove resocijal izacije.
U Tabf ici 2. prikazani su kvazikanonidki
faktorski sklop i struktura kriterijskih va-
rijabli za procjenu efikasnosti odgolne mje-
re pojadana briga i nadzor.
Analiza rezultata u Tablici 2. pokazufe
da je orijentacija ekstrahiranih latentnih
dimenzija preteZno negativna, Sto se uglav-
nom odnosi na eksperimentalnu i na kon-
trolnu grupu.
Dalja analiza rezultata (prezentiranih u
Tablici 3.) ukazuje da su u eksperimental-
noj grupi nakon prve godine provoclenla
mjere sport i sportske igre, odnosno aktiv-
no bavljenje sportom (osobito ono vezano
uz participaciju maloljetnika u organizira-
nim sportskim aktivnostima) najznadajniii
generatori kvalitetnog provodenja mjere
pojadana briga i nadzor.
Znaienje sportskih aktivnosti u Zivotu
mladih, narodito za jadanje psihofizidke
stabilnosti, kanaliziranje agresivnih teznii,
te postizanje pozitivnih preventivnih utje-
caja i otpornosti prema negativnim stimu-
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Dalja analiza rezultata (prikazanih u Tab- tentnih dimenziia,
lici 5.) rimentalnu grupu.
Rezultati prezentirani u Tablici 5. upu' trolnoj grupi ovo
6uju na negativnu orijentacilu izoliranih la- pozitivna.
Tablica 5.
3to se odnosi na ekspe-
U odnosu prema kon-
je orijentacija prete2no
KvazikanoniCki faktonki sklop (A! struktura {Fl i korelacila faktora
skupl.-2godina

















Rezultati u eksperimentalnoj grupi na-
kon ll. godine provotlenla odgojne mjere
opetovano pokazuju znadajnost organizira-
nog bavllenja maloljetnika sportom i spor-
tskim igrama. Ujedno su opet vidljivi poka-
Tablica 6.
zatelji koji upuiuju na zakliudak o difuz-
nim sadrZajima slobodnog vremena mladih
kao jednom od generatora neuspleSnog
tretmana.
Kvazikanonidki faktorski sklop (A) struktura (Fl i korelaciia faktora
skuPl.-2godina
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ZAKLJUCAK
lmajudi u vidu dinjenicu da je ovdje ri-
jed o istraZivanju koje zahvaea samo dio
vrlo kompleksne problematike, naSli smo se
pred dodatnim problemom preciznijeg de-
finiranja zakljudka ovog rada.
Na osnovi dobivenih rezultata moiemo
zakljuditi da nema bitnilih razli]<a izmetlu
eksperimentalne i kontrolne grupe. To le
osobito u prvoj godini provotlenja mjera.
U prostoru karakteristika slobodnog vre-
mena maloljetnika evidentni su slidni re-
zultati koji, uglavnom upuiuju na zaklju-
dak da sport i sportske igre, odnosno bav-
llenje sportom, pogotovo ono vezano uz
participacifu maloljetnika u organiziranim
sportskim aktivnostima, pozitivno utjede,
izmeclu ostalog, i na uspfe5nost mjere po-
jadana briga i nadzor. S druge strane, ne-
poZeljnim modalitetima provotlenja slobod-
nog vremena maloljetnika 6ine se razliditi
difuzni sadriali, Sto u, krafnjol liniji, pred-
stavlja suprotnost formami klupskog, od-
nosno sluZbenog organiziranja tih aktiv-
nosti.
S praktidnog stajali5ta, dobiveni rezul-
tati upuduju na potrebu ve6eg angaZmana
voditelja odgojne mjere PBIN-a, narodito
u sferi racionalnijeg organiziranja i provo-
tlenja tog bitnog segmenta maloljetnikova
iivota. Posve je jasno da je takav angaiman
nemogu6 bez optimalnog udeSda, tj. aktiv-
nog sudjelovanja svih druStvenih dinilaca.
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RELATIONS BETWEEN CHARACTERISTICS OF JUVENILE FREE
TIME AND THE EFFICIENCY OF EDUCATIONAL MEASURE INTENSIFIED
CARE AND SUPERVISION
Sumrnary
This investigation raras carried out on the sample of 153 juveniles to whom the Court in Zagreb in
the period from lst of October 1982. till 15th fo January 1985. declared the educational measure
intensified care and supervision. These juveniles vvere classified into two groups (experimental and
controll by random choice.
In general the results are showing that the success of this measure is connected with some charac-
teristics of juvenile free time. Forst of all it is connected with its organsed ways and espetially with
active involvement in sports, visits to theatre. ooncerts or disco-clubs as rrvell as summer or winter
vacations,
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